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Svaki čitatelj mora poći od činjenice da je ovdje riječ o političko-stranačkom pam-
fletu kojime se utječe na mišljenje izbornika. Obraćarje izbornicima bilo je nekada sastav-
nim dijelom kodeksa ponašanja mnogih izbornih kandidata uz pomoć kojih su oni oprav-
adavali svoje poteze i dokazivati njihovu pravilnost. S obzirom na to da je Jemeršić po-
bijedio u virovitičkom kotaru na izborima njegova ·•poslanica" izbornicima važan je doku-
ment za proučavanje ondašnje politike. Iz njega se vidi koja su pitanja privlačila pozornost 
tadašnjeg društva početkom 20. stolječa, a napose koji su problemi najviše utjecali na 
politička razmišljanja prosječnog izbornika. 
Šteta je što izdavači nisu popratili Jemeršićev tekst s uvodnom studijom u kojoj bi 
bilo više podataka o samome autoru i o prostoru na kojemu je djelovao. Brošura iz 1908. 
godine nije dostupna čitatelju. ali bi ipak bilo korisno da se pretisci poprate kritičkim 
aparatom i popratnim obavijestima koje su potrebne za bolje razumijevanje izvornog teksta. 
Stjepan Matknvić 
Skup o Stjepanu Radiću 
U Zagrebu je 14. lipnja 1999. godine održan znanstveni skup "Stjepan Radić i Hrvat-
ska (pučka) seljačka stranka u Hrvatskoj od 1904. do 1928. godine". Skup je organizirao 
Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu u suradnji s 
Razredom za društvene i humanističke znanosti HAZU. Moderator skupa bila je Branka 
Boban koja je nedavno objavila studiju pod naslovom Demokratski nacionalizam Stjepana 
Radića (Zagreb, 1998.). Kao povod okupljanju znanstvenika poslužila je 70. obljetnica 
smrti Stjepana Radića kao i 95. obljetnica osnivanja Hrvatske pučke seljačke stranke. 
U četverosatnom izlaganju obrađene su teme vezane uz povijesnu ulogu S. Radića 
Ukupno je izložena četrnaest referata raznolikih sadržaja. Petar Strčić govorio je o recen-
tnoj povijesnoj literaturi koja se bavi Radićem, uzevši u obzir znanstvena djela, publi-
cistička izdanja i značajan opus koji je nazvao "kičem", Analizirao je sve te vrste sa zaklju-
čkom da u svakoj od njih kvaliteta varira. Posebno se osvrnuo na stanje u historiografiji i 
istaknuo istakavši daje u posljednje vrijeme malen broj ozbiljnih radova koji se odnose na 
Radića. Drugim riječima, Strčić je završio ocjenom da je zanimanje znanstvene javnosti 
pomalo iščezlo kad je u pitanju vođa seljačke stranke. 
Akademik Hodimir Sirotković pročitao je referat "Idejna shvaćarja u svjetlu Ustava 
neutralne seljačke republike Hrvatske iz 1921." u kojemu je iznio vrlo detaljan opis spome-
nutog Ustava. Genezu tog dokumenta pronašao je u Radićevu odgovoru velikosrpskim 
nac1tima o ustrojavanju centralizirane monarhije na prostorima nove jugoslavenske države. 
Sirotković misli da je Radić u izradi svoga Ustava slijedio primjer američkog Ustava, te je 
usporedio Radića s Mahabnom Gand[iem misleći očito na njihove pacifističke težnje. 
Prema tim ocjenama referent je vrlo pozitivno ocijenio Radićevu ulogu u suvremenoj hrvat~ 
skoj povijesti i zaključio dn je on ostavio u naslijeđe trajne demokratske vrijednosti koje 
valja i dalje istraživati. 
Gospodarske teme u kontekstu Radićeva djelovanja vrlo je temeljito istražila Mira 
Kolar-Dimitrijević. Ona misli daje Radić tijekom svog školovanja u Parizu stvorio svijest o 
funkcioniranju gospodarstva pa je nakon povratka u Hrvatsku pokušao prilagoditi svoje 
inozemne spoznaje u domovini. Radićevu gospodarsku djelatnost ova je povjesničarka po-
dijelila u tri faze. Prvu do kraja 1918. krasio je ustrajan rad na promociji seljačke ideo-
logije. Radić je mnogo putovao po čitavoj zemlji i propagario svoje ideje u Saboru. Nje-
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